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Vya kudairi: 
 
1. Nani akiwakataza wasimana kukisiwa ka 
Insa? 
2. Insa pakiwabariki wasimana ákiwa ndepi? 
3. Swababuni Insa, kunkima vitendo vya 
wanafunzi wake vire? 
4. Kinani catijuzi kuwatendera wasimana? 
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Insa Awabariki Wasimana 
(Jesus Abençoa as Crianças) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 
Usemi wa nkitabu ca Matwaya 19:13-15 Safari moja, Insa ákiwa alideiya mmoja ya 
kwitiwa Judeiya. Noyo alideiya-yo 
wákiwepo wanu na wanawawo, wakisaka 
Insa awabariki. Basi, wakukanawo ka Insa. 
Wanafunzi wa Insa ware, wawawona wanu 
wengi wawenye, na, wasimana 
wakiwakataza kuwa wasuke nawo ka Insa. 
2 
Basi, nopare-pare wanafunzi ware, wakiwasa 
wawa zawo wana ware, woke nawo wasimana 
ware ka Insa. Nopare Insa, akiwatula makono 
pakiswa, kawabariki ikisa akilawa maala-pare. 
3 
Insa vitendo vya wanafumzi wake vire 
vinkima. Ndi mtamana akamba javi: 
- Umwe amujuzi kuwakataza wanu 
kujanawo wasimana Kwangu. Ewo wájuzi 
waje kwangu omi, kwa kuwa ufalume wa 
binguni, ewo ndi wanyewe.  